


























































New Learning Style of “Foreign Language” Education at Elementary Schools in Coronavirus Chaos
：Design of the Communication Activity in Consideration for the Infection Prevention


























































　2020 年 6 月 5 日、文部科学省から「学校の授業に
おける学習活動の重点化に係る留意事項等について




















































































ニケーション活動を工夫している。図 1 は 3 年生の外
国語活動の領域「話すこと（やり取り）」で机の配置
を工夫した学習場面である。





























5. 4.  ロボットと学ぶ外国語活動
　和歌山市内の小学校で試験的にロボット Kebbi を
導入している事例である。








　図 7-2 は、Let’s Try! 1 Unit5 “What do you like?” 











図 4　Rock, Sissors, Paper, 1, 2, 3
図 5　Let’s sing “Goodbye song”
図 6　Let’s sing “Ten Step”
図 7-1　児童と Kebbi のやり取り①
図 7-2　児童と Kebbi のやり取り②
指導者： What fruit do you like? 

















































図 9　Let’s Try! 1 Alphabet の発音指導
（口形を見せる時にはマウスシールドを使用）
単元 My School Trip
（Junior Sunshine Lesson6




















表 1　My School Trip の単元例
コロナ禍における小学校外国語教育の新しい学習様式
28



























よび AI や ICT への興味関心も高めたいという。
　本稿で既に紹介したロボット Kebbi の実践事例は

















































































6. 3.  指導と評価の整合性の課題


























6. 4.  指導者の小学校外国語の指導力についての課題




































































 5）英語学習用 AI ロボット「Musio」、
　　https://themusio.com/home（2018）
 6）柳　善和（2018）、「ロボットと学ぶ英語学習」The English 
Teachers  Magazine April Information Technology Guide 
No.193　
























【資料１】表：コロナ禍における「小学校外国語科」の授業と評価について　（著者作成）【資料１】 表：コロナ禍における「小学校外国語科」の授業と評価について (著者作成) 
























































































































【資料２】 表：コロナ禍の小学校外国語活動Ａｃｔｉｖｉｔｙの新しい様式 (著者作成) 




























Let’s  Chant 






















































【資料２】 表：コロナ禍の小学校外国語活動Ａｃｔｉｖｉｔｙの新しい様式 (著者作成) 




























Let’s  Chant 































































【資料２】 表：コロナ禍の小学校外国語活動Ａｃｔｉｖｉｔｙの新しい様式 (著者作成) 
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【資料２】 表：コロナ禍の小学校外国語活動Ａｃｔｉｖｉｔｙの新しい様式 (著者作成) 




























Let’s  Chant 
Let s  Sing 
教科書のデジタル教材に収録されてい
る歌や語句・表現等に慣れ親しませる
活動である。 
〇 
マスク着用による息苦しさがあるも 可能
である。 
【改善点】以前のように元気よく大きな声で
歌ったり発音することを求めないようにす
る。自分が聞き取れる音量を基準にする。 
Pointing Game 教科書や絵カード等を開き、教師が発
音した語句を指で指すゲームである。 
〇 
以前はペアで行う があった活動である
が、個人の活動にす ことで可能 な
【改善点】カード共有せず、身体的 接触が
ないよう一人の活動にする。 
ドンジャンケン
Game 
黒板に絵カードを一列に 8～10 枚くら
い並ベて貼る。両端から絵カードに順
にタッチしつつ、その単語を言いなが
ら中央に進む。相手に出会ったところ
で、ジャンケンをする。勝ったら、そ
のまま相手の陣地に進む。負けたら自
分の列の後ろに並び、次の児童が同様
に端から絵カードをタッチして、中央
へ進む。 
× 
身体的接触があり、密になるゲーム ので難
し 。 
【改善点】 
授業をＴ.Ｔ.で行い、Ｔ１とＴ２の２チーム
に分け、教師が示したカードの単語をチーム
の児童たちが発音し、教師がジャンケンをす
るというやり方に変更することで可能にな
る。 
 
Stereo Game 前もって黒板に使用する絵カードを掲
示しておく。前に数人の子どもが一列
に並ぶ。使用する英単語の中から、一
つの英単語を割り当て、同時に言う。
聞いている児童が、だれがどの語句を
言ったのかを当てるゲームである。 
〇 
身体的接触がなく、距離感が保てる活動のた
め、実施可能である。 
【改善点】 
マスク着用のため 口形 見えず、声が聞き
づらいことが ため、授業への効果を考慮
して導入する必要がある。 
 
 
